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城 墙 内 的 城 市 ?
———中国古代治所城市形态的再认识
鲁西奇　马　剑
(厦门大学 历史系 ,福建厦门 , 361005; 武汉大学 历史学院 ,湖北武汉 , 430072)
　　[内容提要 ]自两汉以迄于明清 ,历代王朝对于州县治所修筑城郭的政策与重视程度历有变化 ,州
县治所城垣之实际兴筑、维护亦各不相同 ,不能简单地认定历史时期大部分州县治所在大部分时段里均
有城垣环绕 ,形成 "城墙内的城市 " ;相当部分筑有城垣的治所城市 ,都普遍形成了规模不等的城下街区 ,
有些城市城下街区的面积、居住人口、商业规模都超过城内。因此 ,不宜以 "城墙内的城市 "概括中国古
代治所城市的形态特征。
　　[关键词 ]治所城市 ;城墙 ;城下街区












































































































话 ,那么 ,它是否在各地均得到普遍执行 ,即事











《汉书 ·高帝纪下 》记高祖六年 (公元前








阳 )、汉中郡治西城 (西汉 ,在今陕西安康 )与南









际 ,中原板荡 ,变乱频仍 ,“百姓流亡 ,所在屯
聚 ”λϖ ———“其不能远离本土迁至他乡者 ,则大
抵纠合宗族乡党 ,屯聚坞堡 ,据险自守 ,以避戎











计则表明 ,自西晋以迄于隋统一 ( 265 - 289
年 ) ,南北方新筑的城郭共有 169座 ,其中位于









《隋书 ·炀帝纪下 》记大业十一年 ( 615
年 )二月庚午诏称 :“今天下平一 ,海内晏如 ,宜
令人悉城居 ,田随近给 ,使强弱相容 ,力役兼济 ,
穿窬无所厝其奸宄 ,萑蒲不得聚其逋逃。”于
是 ,“郡县乡邑 ,悉遣筑城 ,发男女 ,无少长 ,皆
就役。”λζ则隋炀帝时尝奉行筑城政策。然其时
大乱之势已成 ,欲“令人悉城居 ”以强化其统
治 ,实无可能 ,故虽天下郡县悉皆筑城 ,而成者
则甚鲜。
唐初 ,至少在北方诸边 ,曾颇提倡筑城。高
祖武德七年 (624年 )六月 ,“遣边州修堡城 ,警
烽候 ,以备胡。”λ{武德九年春正月《修缘边障塞
诏》称 :“其北道诸州所置城寨 ,粗已周遍 ,未能
备悉。⋯⋯其城塞镇戍 ,须有修补 ,审量远近 ,




已成为制度。《唐律疏议 》卷 8《卫禁 》“越州镇
戍城垣 ”条云 :“诸越州、镇、戍城及武库垣 ,徒
一年 ;县城 ,杖九十。 (原注 :皆谓有门禁者。)
[疏 ]议曰 :诸州及镇、戍之所 ,各自有城。若越
城及武库垣者 ,各合徒一年。越县城 ,杖九十。





列的《唐代州县城郭一览 》表中 ,共有 164个州
县城郭注明了筑城年代 ,其中有 90个是唐天宝






















座 ,占全部治所城市的 3. 4% ;沿用魏晋南北朝
·9·
时期的旧城垣有 40 座 ,占全部治所城市的
69% ;其余 16座州县治所在唐前期很可能并无
城垣 ,占全部治所城市的 27. 6%。显然 ,沿用
旧城与基本可断定没有城郭的州县城 ,占据了
全部治所城市的绝大多数。唐代汉水流域的
58座州县城 ,虽然仅占唐帝国 1500 余座州



























水流域 49个州 (府 )县治所中 ,北宋中期可以
确定仍存有城郭的只有 11个 ,占全部治所城市
的 22%稍强 ;可以确定在南宋时得到维修、重










东、陕西诸路筑城 µψ ;北宋中后期以迄于南宋 ,
主要是在广南西路、荆湖南路的缘边地带及福

























濠池 ,如有疏失 ,要被追究责任 µ∼ 。但是 ,这一
政策在具体的实施过程中 ,却因时因地各有不
同。概言之 ,明代有两个筑城高潮期 :一是明初






了城郭 νϖ ;二是明中后期 ,特别是景泰至万历初
(1450 - 1573年 )的 100余年间 ,不仅重修了大
·01·














修治城郭的高潮 :主要是加固城垣 ,增高马面 ,
添设炮台 ,疏浚濠池等 ;在这一过程中 ,原来一
直没有城郭的一些山区县治也兴筑了城垣。因






至因人 (地方官 )而各有不同 ,故州县治所城垣
之兴筑、维护亦各不相同 ,不能简单地认定历史
时期大部分州县治所在大部分时段里均有城垣




代 ”。然则 ,概括地说 ,两汉魏晋南北朝 (公元
前 206 年 —公元 589 年 )、中晚唐五代 ( 755
年 —960年 )、明中期至清末 ( 1450 年 —1911
年 )这三个时段或可得称为“筑城时代 ”;其余
的隋唐前中期 ( 589年 - 755年 )、宋元至明前
期 (960年 - 1450年 ) ,则基本可以断言 ,其筑
有城郭的州 (郡 )县城在全部州县治所城市中
不会超过 50% ,或可称之为“非筑城时代 ”。虽
然“筑城时代 ”占据了 1500余年 ,而“非筑城时




























书·五行志二 ·灾火 》记光武帝建武中 ,“潞县
火 ,灾起城中 ,飞出城外 ,杀人。”显然 ,城外的
街区当与城内紧密相连 ,否则大火无以延烧。
汉宜城县治在今湖北宜城楚皇城遗址之“金
城 ”内 ;先秦时楚国所筑之大城至汉时已废弃 ,
然大城内仍有居民住宅 ,且形成街区 ,然则 ,大
城遗址中的居住街区实际上就处于汉宜城县城
(金城 )之外 ,也是城外的街区 νζ 。
魏晋南北朝时期 ,各地遍布城壁坞堡 ,著籍
户口多居于城壁之内 ,但也有不少城市的城下
存在居民、商业区。南朝萧梁天监初 (502年 ) ,
曹景宗为郢州刺史 ,“鬻货聚敛。于城南起宅 ,
长堤以东 ,夏口以北 ,开街列门 ,东西数里。”ν
{
郢州城下的街区 ,在长堤以东、夏口 (夏水入江










州城时 ,曾因“丰州旧治 ,不居人民 ”而广事抚






的睦州城濒临新安江 ,“江皋硗确 ,崎岖不平 ,









盛 ,显然是以码头、渡口为中心形成的市场 οϖ ;
夔州西市“俯临江岸 ,沙石下有诸葛亮八阵











场。《通典 》卷 7《食货七 ·天下盛衰户口 》记
开元中之太平景象云 :“东至宋汴 ,西至岐州 ,
夹路列店肆待客 ,酒馔丰溢。每店皆有驴赁客
乘 ,倏忽数十里 ,谓之驿驴。南诣荆、襄 ,北至太











更趋于普遍。宋哲宗元祐七年 (1092年 ) ,苏轼



























是 ,“在许多 (如果不说大多数的话 )出入最频
繁的城门外的附郭 ,早在城内空间全部变成建










搬进城内 ,或避往乡下 (又以后者为主 )。《资
治通鉴 》胡三省注尝释“草市 ”云 :“时天下兵




必确当 ,然其谓城外 (城郭下 )之居住成本低












































中 ,也只有北京、广州、兰州、济南 4例 ;所举的
另两个例证大同府城与汾州府城则都是北方城
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因 》,第一部分 ,“宋代毁城和不修城的政策 ”,第 146









地政策 ”与“边地政策 ”:在内地不提倡筑城 ,在边地
提倡甚至要求筑城。
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